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R e g u l e r i n g  a f  L a n d s b y k i r k e g a a r d e .
I Henhold til Bestemmelserne i den kongelige Anordning om Kirkegaarde at IO. 
December IQ28 § II kan bestaaende Kirkegaarde, hvor det tiltrænges, af „Synet“ for­
langes planeret og reguleret samt forsynet med det fornødne Antal Gange af tilstræk­
kelig Bredde, og det fremgaar at en tidligere Paragraf i denne Anordning, hvad man 
anser for det „fornødne“ Antal Gange (§ 6 , Stk. 3)- Dette er ganske naturligt den 
Norm, at hvert Gravsted skal være tilgængeligt fra en Gang. Andetsteds fastslaas det 
(§ 6 , Stk. i), at ved Planering forstaas, at Gravstedet med tilhørende Gang skal danne 
en jævn Flade; dog udelukker dette naturligvis ikke, at Gravstedsjorden kan ligge 
nogle faa Centimeter over Gangfladen, saaledes som det er Kotyme. Med disse to Punk­
ter er da fastslaaet, at en Mængde Kirkegaarde maa skride til en Regulering af Grav­
pladserne og Kirkegaardsjorden; thi overmaade mange Landsby kirkegaarde tilfreds­
stiller ikke disse koncise Fordringer, der yderligere er specificeret i Fordringerne om 
ganske bestemte Gangbredder etc. etc. Da dette Reguleringsarbejde er brændende saa 
mange Steder, bar Redaktionen ment det paa sin Plads at tage det op til nærmere Be­
handling, og der skal i Tilslutning til denne Redegørelse vises nogle Eksempler paa 
Kirkegaarde, der trænger til Regulering, er under Regulering eller allerede er færdig-
(Teksten fortsættes S. 105) .
Trods Sammenblandingen af forskelligartede Monumenter og en tilfældig Ordning af Gravstederne 
i Forhold til hinanden giver dette Billede dog et hyggeligt Indtryk af en gammeldags Kirkegaard, 
særligt paa Grund af den frodige Bevoksning og det samlende Græstæppe paa de ubelagte Arealer.
Farum 1864, efter Maleri af A. E. Kieldrup'.
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0 .: Emil Bettiger: Opmaaling og Nivellement af Hundstrup Kirkegaard (Fyn), 1923.
Kortet udviser rigelig Plads til nye (og gamle) Grave.
N.: Chr. Nielsen: Plan til Regulering og Udvidelse af Funder Kirkegaard (Jyll.), 1927- Fler er indført nye 
Beplantningsbælter og tilstrækkeligt Gange paa den gamle Del (tilvenstre paa Planen) samt paa den nye.
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0 .: Emil Bøttiger: Opmaaling af Haarby Kirkegaard (Fyn), 1924. Gangene mellem Gravrækkerne er alt 
for smalle, men der er dog visse Steder Mulighed for Anlæggelse af nye Grave og Indførelse af
bredere Gange.
N.: Frands Hansen: Plan til Regulering og Udvidelse af Odden Kirkegaard (Sjæll.), 1928. Der er tilhøjre 




Udfærdigat diar Mis' a/
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O .: Emil Bøttiger: Plan til Beplantning og Omlæggelse af Hundstrup Kirkegaard (se Opmaalingsplanen 
øverst S. 102), 1924. Der er bleven Plads for temmelig megen Beplantning og tilstrækkeligt Gange.
N.: Johannes Tholle: Plan til Omlæggelse, Udvidelse og Beplantning af Aagerup Kirkegaard (v. Roskilde), 
1925. De indlagte Gange støtter sig til de bestaaende; Udvidelsen tilvenstre muliggør til sin Tid en 
smukkere Adgang til Kirken end den nuværende.
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Ho l bø l Kirhogaard
Arealot adgør: ca /neum9,
/■ZOO
regulerede. Men tor vi gaar over til dette, skal der gives et Far Ord om Sagen.
Jordreguleringen. Uden direkte at være nævnt i Anordningen som værende paa­
krævet, henligger mange Kirkegaarde paa Landet i en saadan Forfatning, at en Jord­
regulering (Terrainregulering) er aldeles nødvendigt, om de øvrige Bestemmelser ikke 
skal gøres illusoriske. Taget efter Lovens Bogstav danner maaske nok Gang (hvis en
Frands Hansen: Plan til Udvidelse af og Kort over Holbøl Kirkegaard (Sonderjyll.), 1927- Gravene 
paa den gamle Del (th.) ligger alt for tæt og har alt for smalle Gange; paa en tidligere Udvidelse 
(nederst tv.) er dette rettet, men først paa den sidste Udvidelse (øverst tv.) er der tillige indført nogen 
Beplantning, ligesom Anlæget er tilknyttet en Mindesten for de i Krigen 1914-18 Faldne.
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saadan lindes) og Gravsted en sammenhængende Flade; men er dette l ilfældet paa 
den Maade, at hele Arealet har en (ofte meget stærk) Hældning til een eller anden 
Side, saaledes, at dersom der var lagt Gang ind derpaa, denne ikke vil kunne være 
vandret i Tværsnittet (og dette sidste maa naturligvis normalt være det rigtige) — da 
tilfredsstiller denne Jordform naturligvis ikke. Omvendt, hvis der indlægges Gange med
0 .: Hojelse Kirkegaard (Sjæll.). Billedet gengiver et hyggeligt og forholdsvis velordnet Parti.
N.: Harboore Kirkegaard (Jyll.) Trods velplejede Gravsteder nogen Uorden; men der er gode Muligheder 
for at faa indført retoucherende eller skjulende Beplantninger og tilstrækkeligt Gange.
Luftfotografi fra 1Q27 .
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vandret Tværprofil, kommer Gang og Gravsted ikke til at danne en sammenhængende 
Flade, og det er da ikke i Overensstemmelse med Anordning og Lov. Ligesaa maa 
det forudsættes, at det ikke er Lovens og Anordningens Mening, at Gravstedet skal 
kunne have højst uheldige Hældninger til flere Sider. Det fremgaar af Lovens Aand, 
at et Gravsted normalt maa være vandret eller saa nær som muligt dette, om det skal 
være „rigtigt“. Paa saadanne Kirkegaarde med stærkt hældende Terrain, hvoraf der
(Teksten fortsættes S. Ilo).
0 .: Søllerød Kirkegaard (Sjæll.). Ilillcdet gengiver et særdeles velholdt og frodigt Kirkegaardsparti. 
N.: Harboøre Kirkegaard (Jyll.). De tætliggende Grave, der er velholdte, vanskeliggør det at indføre 
tilstrækkelige Gange og Plantninger. Luftfotografi fra 1927.
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0 .: Strøby Kirkegaard (Stevns). Her er tilstrækkeligt af Hovedgange, og disse indrammes af en lav 
Buksbomhæk, der sammen med den øvrige Bevoksning giver et umaadelig hyggeligt Indtryk. Foto 1928. 
N.: Hunseby Kirkegaard (Lolland). Ogsaa her indrammer velholdte Bukshomhække Grave og Gange og 
giver et godt Indtryk af Ro og Orden. Her er tilstrækkeligt Gange haade til Hovedfærdsel og mindre
Færdsel til Gravene. Luftfotografi fra 1927.
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O.: Munkebjergby Kirkegaard (Sjælk). Nyplantede Buksbomhække trækker Linierne op til ny Gange. 
Man ser indenfor disse, hvorledes Gravene forhen har ligget i Uorden. Foto 1927.
N.: Asminderup Kirkegaard (Odsherred). Gravene ligger alt for tæt, og det er meget vanskeligt at 
faa indført nye og bredere Gange. Luftfotografi fra 1928.
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f in d e s  m a n g fo ld ig e  b a a d e  p a a  Ø e r n e  o g  i J y l l a n d ,  m a a  m a n  d a  i R e g le n  s k r id e  til 
e n  T e r a s s e r i n g  a t  d e t  A r e a l ,  d e r  ik k e  e r  r e g le m e n t e r e t ,  — e t  A r b e jd e ,  s o m  k a n  b liv e  
m e g e t  o m fa t te n d e , m e n  s o m  u d fø r t  u n d e r  s a g k y n d ig t  T i l s y n  v il  k u n n e  fo r ø g e  S k ø n ­
h e d e n  p a a  K i r k e g a a r d e n  i b e t y d e l ig  G r a d ,  o g  so m  d e s u d e n  f o r r in g e r  d e n  F a r e ,  d e r  
e r  o m  V in t e r e n  v e d  L ig b æ r in g ,  l ig e s o m  d e n  e f t e r  s in  G e n n e m fø r e ls e  s k a b e r  s t ø r r e  
T i l f r e d s h e d  h o s  G r a v s t e d s b r u g e r n e  o g  i A lm in d e l ig h e d  le t te r  F æ r d s e le n .
Gravstedsregulering. D e n n e s  N ø d v e n d ig h e d  h a r  s in  A a r s a g  i d e n  S æ d v a n e ,  d e r  e r  
u d v is t  v e d  G r a v s t e d s u d læ g n in g  g e n n e m  l ie r e  G e n e r a t io n e r ,  o g  s o m  e r  f o r e g a a e t  d e r ­
v e d ,  a t  d e r  til G a a r d e n e s  B r u g  e r  u d la g t  s t ø r r e  e l le r  m in d r e  G r a v s t e d e r ,  S id e  o m  
S id e ,  u d e n  a t  d e r  e r  s ø r g e t  fo r  fo r n ø d e n  A d g a n g  d e r t i l .  M a n g e  K i r k e g a a r d e  e je r  ik k e  
a n d e n  G a n g ,  e n d  d e n , d e r  t o r e r  f r a  K i r k e la a g e n  til K i r k e n ,  I n d g a n g e n , — a n d r e  h a r  
t i l l ig e  e n  G a n g  r u n d t  o m  K ir k e n ,  — a t t e r  a n d r e  h a r  s æ r l ig e  G a n g e  til P r æ s t e g a a r d  o g  
D e g n e b o l i g ;  t o r h o ld s v is  f a a  e r  d e  K i r k e g a a r d e ,  s o m  e r  b le v e n  s t æ r k t  b e n y t t e t ,  h v o r  
d e r  o g s a a  e r  G a n g e  til s e lv e  G r a v s t e d e r n e ,  o g  i e n d n u  læ r t e  T i l f æ l d e  e r  d is s e  G a n g e  
a f  d e n  B r e d d e ,  s a a  d e r  v i r k e l ig  e r  d e n  n ø d v e n d ig e  P a s s a g e  f o r  L ig f æ r d ,  1 ,6 5  c m . D e r  
k a n  v æ r e  G a n g e  a f  3 0 —5 0  c m  B r e d d e  im e lle m  G r a v e n e ,  m e n  d e t  v i l  p a a  d is s e  v æ r e  
g a n s k e  u m u lig t  a t  b æ r e  e t  L ig  til G r a v e n ,  u c len  a t  m a n  g a a r  m e d  d e n  e n e  B æ r e r ­
r æ k k e  in d e n fo r  G r a v e n e s  H e g n . E r  H e g n e n e  s a a  d e s u d e n  a f  d ø d t  M a t e r ia le  ( G it t e r ) ,  
m a a  d e  n ø d v e n d ig v is  f je r n e s  u n d e r  L ig f æ r d e n ,  e t  o m s t æ n d e l ig t  o g  to r  m a n g e  P a r t e r  
i r r i t e r e n d e  A r b e jd e .  I r r i t e r e t  v i l  G r a v s t e d s b r u g e r n e  o g s a a  k u n n e  b l iv e  o v e r ,  a t  d e  f a a r  
n e d t r a m p e t  B lo m s t e r  e l le r  v æ lt e t  M in d e s m æ r k e r  e t c . ,  o g  ik k e  m in d r e  p in lig t  k a n  d e t  
v æ r e  a t  f a a  J o r d e n  f r a  G r a v e n s  G r a v n i n g  i N a b o e n s  G r a v s t e d  la g t  o v e r  p a a  E n s  
e g e t .  D e r  e r  n o k  a f  A a r s a g e r  til a t  s ø g e  d is s e  F o r h o ld  æ n d r e t  v e d  I n d fø r e ls e  a f  G a n g e  
a f  t i l s t r æ k k e l ig  B r e d d e  o g  i fo r n ø d e n t  O m fa n g .
Indførelse a f Gange. F o r u d e n  a t  h a v e  e t  r e n t  p r a k t is k  F o r m a a l  ( F æ r d s e le n )  o g  d e r -
Ejby Kirkegaard (v. Køge). Der mangler Gange mellem Gravene, og Buksbomhækkene indrammer 
hovedsageligt kun ubevokset Jord. Den kraftige Bevoksning af Lætræer giver en god Indramning af
Ydersiderne. Foto 1928.
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v e d  a t  h jæ lp e  m e d  til a t  b e v a r e  G r a v f r e d e n  fo r  d e n  D e l ,  d e r  e r  o v e r  J o r d e n ,  k a n  
d e n n e  F o r a n s t a lt n in g s  G e n n e m fø r e ls e  o g s a a  b e v i r k e ,  a t  f o r  d e m , d e r  l ig g e r  u n d e r  M u ld e ,  
b l iv e r  G r a v f r e d e n  m e re  s ik k e r ,  id e t  d e n  fo r  L e d e r e  o g  M y n d ig h e d e r  g iv e r  b e d r e  O v e r ­
b lik  o g  s t ø r r e  O r d e n  p a a  K i r k e g a a r d e n .  O g  e r  I n d fø r e ls e  a l G a n g e  o g  a n d e n  R e g u ­
le r in g  le d s a g e t  a t e n ' g e n n e m fø r t  P r o t o k o l le r in g ,  v il  m a n  til e n h v e r  T i d  k u n n e  h a v e  
r e d e  p a a  a lt  a f  B e t y d n in g  fo r  O r d e n e n s  o g  F r e d e n s  O p r e t h o ld e ls e .  V e d  In d fø r e ls e n  
a t G a n g e  m a a  m a n  ik k e  m in d s t  h a v e  lo r  Ø je ,  a t  K i r k e g a a r d e n  fu n g e r e r  s o m  H v i le ­
s te d  fo r  v o r e  D ø d e ,  o g  a t  m a n  d e r f o r  s k y ld e r  d e n n e  F u n k t io n  d e t  tø r s te  H e n s y n .  D e r ­
fo r  m a a  d e t  til e n h v e r  T i d  ta g e s  i B e t r a g t n in g ,  a t  u d fø r e r  m a n  R e g u le r in g e n  v e d  a t  
læ g g e  G a n g e  h e n  o v e r  d e n  e n e  D e l  a f  e n  G r a v ,  o g  e r  d e t te  ik k e  t y d e l ig t  p r o t o k o l ­
le r e t , v il m a n  lø b e  d e n  R is ik o ,  a t  d e r  i g o d  T r o  g r a v e s  n e d  i f r e d e t  G r a v j o r d  v e d  
G a n g s id e n ,  h v o r v e d  m a n  k a n  k o m m e  u d  f o r  p in l ig e  F o r h o l d  o g  f o r s t y r r e r  G r a v f r e ­
d e n . P r in c ip ie lt  m a a  m a n  d e r fo r  i A lm in d e l ig h e d  h e l le r e  læ g g e  e n  G a n g  h e n  o v e r  en  
h e l G r a v r æ k k e  o g  u d læ g g e  G r a v s t e d  fo r  F a m il ie r n e  e t  a n d e t  S t e d ,  o m  d e t  g ø r e s  
fo r n ø d e n t ,  e n d  m a n  m a a  d e le  G r a v e n e ,  lø v r ig t  m a a  m a n  ik k e  g a a  f o r  r ig o r is t i s k  o g  
s k e m a t is k  fre m . D e r  v il  h e r  o g  d e r  v æ r e  b e d r e  P la d s  e n d  a n d r e  S t e d e r  p a a  s a m m e  
K i r k e g a a r d ,  o g  d e t  k a n  v æ r e  le t t e r e  a t  f a a  e n  G a n g  in d fø r t  v e d  a t  la d e  d e n  k n æ k k e  
o g  b ø je  a f  v e d  d e n n e  e l le r  h in  G r a v  e n d  a t  f o r s ø g e  a t  l a d e  d e n  g a a  d e n  l ig e  V e j  
fre m . D e r  m a a  til e n h v e r  T i d  r e g n e s  m e d , a t  e t  G r a v s t e d  a lt id  e r  F a m ilie n s  k æ x e s t e  P le t  
J o r d ,  o g  r ø r e r  m a n  v e d  d e n  p a a  b r u t a l  M a a d e ,  b l i v e r  J o r d e n  d e m  b lo t  d o b b e lt  k æ r , 
h v o r v e d  V a n s k e l ig h e d e r n e  f o r e n  p r a k t is k  F o r a n s t a lt n in g s  G e n n e m f ø r e ls e  m a n g e d o b le s .  
D e r  m a a  v e d  R e g u le r in g e r  r e g n e s  m e d , a t  e n  b e t y d e l ig  T i d  m a a  h e n g a a , f ø r  F o r a n ­
s ta ltn in g e n  k a n  v æ r e  g e n n e m fø r t , ø g  d e r  m a a  u d v is e s  m e g e n  I a k t  d e r v e d .  E n  v æ s e n ­
l ig  F o r u d s æ t n in g  f o r  d e t te  e r  d e t  d a , a t  d e r  han a r b e jd e s  p a a  la n g t  S ig t ,  o g  a t  d e t te  
o g s a a  g ø r e s .  O g  d a  d e t  v i l  v æ r e  u h e ld ig t  o g  u p r a k t is k  p a a  s e lv e  K i r k e g a a r d e n  a t  
u d m æ r k e  f r e m t id ig e  G a n g l in ie r ,  S lø j fn in g e r  e t c .,  m a a  s a a d a n n e  in d fø r e s  p a a  K i r k e -
Strøby Kirkegaard (Stevns). Buksbomhække opdeler Kirkegaarden til et smukt parterrelignende 
Anlæg, men der er ikke tilstrækkeligt med Gange. Foto IQ28.
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g a a r d s k o r t e t ,  e l le r  d e r  m a a  u d fæ r d ig e s  s æ r l ig e  R e g u le r in g s p la n e r  m e d  t i lh ø r e n d e  m o ­
t iv e r e d e  B e s k r iv e ls e r ,  s a a  a t  M e n ig h e d s r a a d e t  k a n  v æ r e  s ik k e r  p a a ,  a t  d e r  u n d e r  s k if ­
t e n d e  h o r h o ld  o g  v e k s le n d e  K i r k e g a a r d s le d e r e  a r b e jd e s  s t ø t  fre m  im o d  d e t  s a m m e  
M a a l :  a t  g ø r e  K i r k e g a a r d e n  til e t  v e lo r d n e t  o g  s m u k t  S t e d .
D e  fo r a n s t a a e n d e  B i l le d e r ,  d e r  v i s e r  n o g e t  a f  d e t t e , g iv e r  o g s a a  e t  I n d t r y k  a f , i 
h v o r  h ø j G r a d  B e p la n t n in g e n  e r  a f  B e t y d n in g  f o r  O r d e n e n  p a a  K ir k e g a a r d e n ,  o g  d e t te  
S p ø r g s m a a l  v i l  d e r f o r  b l iv e  g jo r t  til G e n s t a n d  f o r  en  u d fo r l ig  O m t a le  i e t  s e n e r e  H e fte  
a t  Vore Kirkegaarde.
*
I T i l k n y t n in g  til B e m æ r k n in g e r n e  o m  L a n d s b y k i r k e g a a r d e n s  R e g u le r in g  f in d e s  p a a  
d e t te  H e f t e s  T i l l æ g s s id e r  d e n  a f  „ F o r e n in g e n  f o r  K i r k e g a a r d s k u l t u r “  u d a r b e jd e d e  V e d ­
t æ g t  f o r  L a n d s b y k i r k e g a a r d e .
Billedet:
Asnæs Kirkegaard (Odsherred). Her er formentlig tilstrækkeligt Gange; men da de ikke er indram­
mede paa saa smuk en Maade, saaledes som det er Tilfældet paa flere af de foregaaende Billeder, 
er Hovedindtrykket ikke saa ordentligt, som det kunde onskes. Luftfotografi fra 1028.
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